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worden hier eenvoudig wazig weergegeven, een teekening die
evengoed door een diffuus infiltraat of door onscherpe in-
stelling zou kunnen worden veroorzaakt.
Het zelfde geldt in nog sterkere mate voor de lichte indroging
der cornea na het indruppelen van cocaine en derg., ook deze
maken het spiegelbeeld slechts dof zonder typeerende details.
Wel volgt hieruit, dat men vóór het maken van een kerato-
gram nooit cocaine mag appliceeren.
Is men eenmaal in het gebied van deze, bijna mikroskopische
veranderingen aangeland, dan schijnt inderdaad de reflex-
methode van F ischer  ver re  de  voorkeur  te  verd ienen.
Naar wat ik uit publicaties en mondelinge mededeelingen
van F i s c h e r vernam, schijnt de reflexfotografie werkelijk
typísche beelden te kunnen geven van cornea-veranderingen
door glaucoom, cocaine-indruppeling en derg. In een van zijn
publicaties noemt hij een grootte van 20-roo p voor veranderin-
gen, die nog duidelijk worden !\reergegeven.
Verbeteringen in het beschreven apparaat zullen nog zeer
zeker mogelijk z4n. Zij zullen wel in hoofdzaak betreffen een
kleinere en exactere uitvoering van de ringenbuis, waardoor
de foto's nog aan zuiverheid zouden winnen en diepliggende
oogen beter bereikbaar zouden wordenl verder zou misschien
een lichtsterker objectief mogelijk wezen (eventueel in verbin-
d i n g m e t e e n  l e n s  v o l g e n s  P i a z z i  S m y t h ;  z i e b l z .  z r )
Bij zeer lichtschuwe of angstige patienten geeft zelfs de toege-
paste belichtingstijd van f sec. soms nog onscherpe beelden;
een verkorting zou dus zeker wenschelijk zijn (zie hierover
ook blz.  34).
Ook zou het theoretisch zeker niet onmogelijk zijn het
toestel zoover te ontwikkelen dat er kwantitatieue bepalingen
mee mogelijk worden.
CONCLUSIES.
r. De tot nu toe bestaande fotografische methoden zijn niet











Dit is slechts mogelijk, indien men de tot nu toe gebruikte
schijf- of perimeter-vormige proefobjecten vervangt door
een ten naastenbij cylindrísch object.
Een geheel voldoen aan de theoretische eischen is wel
mogelijk, doch practisch niet aan te raden; een kleine
afwijking hiervan blijkt trouwens zonder veel bezwaren
door te voeren.
De veranderingen in de kromming van de cornea, optredend
na verwondingen van limbus of sclera, zijn naar grootte en
plaats zeer wisselend; de veelvuldig voorgeslagen operaties
tegen astigmatismus onttrekken zich dus aan elke kwanti-
tatieve prognose, en verdienen niet toegepast te worden.
De fotografische methode kan goede diensten bewijzen vóór
het aanleggen van een optische iridektomie.
Elke typische oppervlakteverandering geeft een typisch
beeld in het keratogram; in de foto kunnen dus alle opper-
vlakteveranderingen zoo worden vastgelegd, dat zij later
uit de foto zijn ,,terug te lezen".
De beschreven methode is bruikbaar tot veranderingen vaÍr
ongeveer o.5 mM; kleinere afwijkingen geven geen typisch
beeld meer.
Tot het vastleggen van deze veranderingen is tot nog toe
de re f lex -methode van F ischer  de  een ige  bru ikbare .
Het in dit proefschrift beschreven apparaat geeft eeÍl
nauwkeurig en objectief beeld van veranderingen over het
geheele cornea-oppervlak; op dit punt schieten de andere
tot nu toe beschreven methoden te kort (zie fig. +q).
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Fig. qg. De drie tot dusver bestaande methoden der
cornea-fotografie.
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